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Regroupements de femmes visant à:
• promouvoir l’utilisation des services de santé 
par les femmes (CS Communautaires), 
• renforcer les actions de mobilisation sociale de l’ASACO
• accroitre la représentation et l’implication 
des femmes dans la gouvernance et les activités
• renforcer l’autonomie des femmes, 
leur pouvoir de décision en lien avec leur santé.
« Trait d’union entre les femmes et les ASACO » 
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Historique
• Une quinzaine de CFU implantés depuis 2009 ou sur le 
point de l'être, dans plusieurs régions du pays. 
• Femmes leaders et représentantes de groupements de 
femmes (n=15).
• Soutenus initialement par FENASCOM puis, 2 projets de la 
coopération canadienne (PRSSD et projet MEDIK).
• Ressources: cotisations des membres, subventions des 
partenaires, AGR. 
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Activités des CFU
• mobilisation des femmes pour les encourager à 
fréquenter les services de santé, 
• activités de sensibilisation en lien avec la santé, 
l’assainissement ou la nutrition.
• causeries, émissions radios de proximité, AGR, 
séances de démonstrations culinaires, etc.
• contribution à la mobilisation sociale lors de campagnes 
de masse (ex. JNV) et actions d’assainissement 
• recensement et transmission à l’ASACO des plaintes des 
femmes par rapport à la qualité des soins
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Présentation des résultats
• Adoption du comité de femmes utilisatrices: 
leçons des analyses de mise en œuvre
• Le comité de femmes utilisatrices et le pouvoir 
d’agir des femmes
• L’impact du comité de femmes utilisatrices sur 
la fréquentation des services de santé 
maternels
